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Revista de Investigación
e Innovación en Salud
Presentación:
Con el propósito de fortalecer los estándares 
de calidad y pertinencia, en las áreas de inves-
tigación, desarrollo tecnológico e innovación de 
la formación profesional impartida por el Sena, 
venimos implementando con fortaleza el Sistema 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, SENNOVA, estrategia que reúne las di-
ferentes líneas, programas y proyectos de cultura 
innovativa de la entidad, incluyendo Tecnoacade-
mias, Tecnoparques, investigación aplicada, in-
vestigación en formación profesional, programas 
de fomento a la innovación empresarial y exten-
sionismo tecnológico.
SENNOVA facilita y potencia la capacitación de 
colombianos para la ciencia, la tecnología y la in-
novación, con pertinencia en su formación y con el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías, logrando 
la consolidación de capital humano competente 
que impulsa la productividad de las empresas y la 
competitividad de las regiones del país. 
En ese marco, el Centro de Formación de Ta-
lento Humano en Salud de la Regional Distrito 
Capital del Sena promueve la capacidad inves-
tigativa de instructores y aprendices, del sector 
salud y del sector servicios personales, a través 
del desarrollo de competencias científicas e in-
vestigativas, apuntando al fortalecimiento de la 
excelencia académica, el desarrollo social y el 
progreso científico. Este Centro cuenta por tan-
to con el Grupo de Investigación de Servicios 
a la Salud – GISS que aborda en su tarea de 
investigación las líneas de apoyo diagnóstico 
y terapéutico,salud pública, administración en 
salud, educación y pedagogía para la salud y 
promoción social. En su desarrollo participan 
activamente instructores y aprendices articu-
lados con diferentes grupos de investigación 
e instituciones del sector, generando informa-
ción, protocolos y herramientas que le aportan 
positivos resultados al Sistema de Salud en Co-
lombia. 
Cuenta también nuestro Grupo de Investigación 
con Semilleros que promueven en los aprendices 
la cultura investigativa, expresada en la genera-
ción de conocimiento, surgido de la formulación 
y desarrollo de proyectos estructurados, y organi-
za eventos de divulgación de ciencia, tecnología 
e innovación como foros, seminarios y conferen-
cias con expertos que hacen parte de SENNOVA.
Hoy presentamos ante ustedes una nueva es-
trategia de divulgación, en forma de revista, que 
en su primera edición incluye artículos que son 
producto tanto del ejercicio de la formación como 
de los resultados de las investigaciones adelanta-
das. La sensibilidad pedagógica como habilidad 
del instructor en el desarrollo de la formación 
profesional integral, la bioética y su inseparable 
relación con la investigación, la caracterización 
de la dispensación y de la administración de anti-
conceptivos inyectables frente a la normatividad 
vigente en Colombia, quedan con ustedes como 
referente de este nuevo gran paso. 
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